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The Current Utilization Status of the Aging Assistance Products and
the Influence Factors
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Abstract：The survey shows that the utilization rate of non- traditional aging assistance products of
China's elderly is very low. The main influence factors are economic conditions and health status,
but the shortage in supply also affects the utilization rate of aging assistance products. Thus, we
should establisha payment system and supply- demand information system to moderately increase
the use of aging assistance products, and accelerate welfare engineering, ergonomics and other
disciplines to promote the research and development of aging assistance products manufacturing
industry.
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元，但其福祉用具和共用品的市场规模仍分别从 8660亿日元和 4870亿日元增长至 10,165亿
日元和 30,639亿日元，年均增长率分别为 2.11%和 16.5%。二者合计的市场规模从 13,500亿






































































































































































































为“不经常参加”；*为 P<0.05，**为 P<0.01，***为 P<0.001。
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现显著性与养老保险不显著这一对反差也印证了，在社会保障制度不完善、支持力度不够的
情况下，仅仅依赖个人存款，无法有效发掘出其对老龄用品的购买需求。德、日、法等国家
制定的相关制度值得中国借鉴。例如日本和德国，在长期护理保险制度下，但凡需要护理服
务或辅助器具设备的人群，均可向评估机构提出申请，经评估师鉴定所需护理等级后，即可
获得相应的护理服务和辅具用品，所有费用 90%由保险制度支付，个人只需承担 10%。长期
护理保险制度很大程度上缓解了需护理群体的经济压力，有利于化潜在需求为有效消费，扩
大市场规模。
（二） 加快老龄用品研发。供给与需求是相互促进、相互影响的过程。市场需求大，则
生产商增加供给；同样，市场供给的种类更为多样化，也能激发出巨大的潜在需求。根据前
文的实证分析，供给不足、品种单一是中国老龄用品使用人数较少的重要原因之一。因而，
要开拓老龄用品市场，增加市场供给是首要措施，即将更多的有助于便利老年人生活、提高
老年人生活质量的老龄用品推向市场，呈现给消费者。国家可以考虑设置福利工学、人体工
学等新学科，培养相关人才以推动企业加强对老龄用品的研发能力。为了使研发人员更加了
解市场和消费者需求，要努力打通研发、生产、流通、使用和反馈等环节，建立互动机制。
为加快提高研发能力，还应加强从日本、美国、德国等老龄用品制造业较为发达的国家引进
先进的理念、技术。同时，相关管理部门应从技术和资金等方面更多地援助民间的研发活
动，以帮助其分担成本和风险，使其更好地服务于应对人口老龄化。
（三） 构筑信息服务体系。从消费者购买决策过程来说，当消费者认识到自身的需求
后，就会开始收集信息，进而做出评估和选择。目前来看，国内老龄用品的种类较少，同时
很多老龄用品“不为人所知”，许多从业人员也不是很了解老龄用品的种类和使用方法。如
此种种，导致许多老年人因不知道有什么产品适合自己使用而无法更好地享用老龄用品。因
此，应在相关人群中普及老龄用品专业知识。可以设置类似日本“福祉用具咨询师”的专门
业界人士，对老龄用品知识进行宣传普及。同时，在老年人经常活动、出入的地点，如老年
人活动中心、日间照料中心、社区街道、医院等地，增设老龄用品零售商店、产品租赁商
店、产品展示馆等，形成较为完善的信息服务体系。
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